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39412. LLADONOSA PUJOL, JosÉ: La villa de Tragó de Noguera y su monaste-
rio cisterciense. - Imprenta Mariana. - Lérida, 1959. - 7 p., 3 figs., 
1 plano (22 x 14,5). 
Breve nota histórica de la villa (prov. de Lérida) desde mediados del si-
glo XII, y del monasterio de monjas del Cister fundado en Vallvert en 1171 
y reducido a feudo de Poblet en 1475. Se anota documentación del Archivo 
Histórico Nacional, del de la Pahería de Lérida y del de Santa María de Po-
blet (Tarragona). - M. R. 
39413. CARUANA GóMEZ DE BARREDA, JAIME: Notas para La historia de Trama-
castiet - «Teruel», núm. 23 (1960), 267-290. 
Notas históricas inconexas (s. XII-XVIII) de Tramacastiel (prov. de Teruel). 
Publica 3 documentos (1187-1702), uno del Archivo Histórico Nacional. No 
indica la procedencia de los otros dos. - C. F. 
39414. VaLLadoLid corazón de CastitLa. - Nuestro propósito, por José Luis 
Gutiérrez SemprÚn. - Editado por el Excmo. Ayuntamiento con la co-
laboración de la Junta de Semana Santa. - [Valladolid, imp. en Vi-
toria, 1959]. -14 p. s. n.+7 láms.+6 p. s. n.+22 láms. +6 p. s. n.+36 lá-
minas (32 x 24). 
Album de excelentes reproducciones fotográficas (debidas a Carvajal) agru-
padas en tres apartadas precedidos de sendas introducciones: EL secreto de 
La ciudad, por FRANCISCO JAVIER MARTÍN ABRIL; EL Museo NacionaL de Es-
cuLtura, por FRANCISCO DE Cossío; La Semana Sánta de VaLLadoLid, por FRAN-
CISCO MENDlZÁBAL. Especial hincapié en las colecciones de escultura barroca 
que se conservan en la ciudad. - J. Ró. 
39415. TAPIA PBRO., JosÉ ÁNGEL: VéLez-BLanco, La viUa señoriaL de Los Fa-
jardo. - Prólogo de Arnald Steiger. - Imp. Hauser y Menet. - Madrid, 
[1959]. - 372 p., 5 láms. (20 x 13). 50 ptas. 
Con bibliografía abundante -que reúne al final de cada capítulo- y con do-
cumentos de los archivos de Vélez-Blanco y Almería, esboza un panorama 
completo de la evolución de esta villa andaluza (desde la prehistoria al si-
glo xx) insistiendo en su reconquista por los Reyes Católicos y la vinculación 
del marquesado de los Vélez a los Fajardo desde 1491 a fines del siglo XVllI. 
También son de interés general las referencias extensas a la rebelión de los 
moriscos. 11 documentos en apéndice. 27 fotografías. índice onomástico.-
~~ . 
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39416. o [LIVA] P[RAT], M[IGUEL]: TeseLa arqueoLógica. - «Revista de Ge-
, rana», VI, núm. 14 (1961), 77-82, 5 fotografías, 3 gráficos. 
Divulgación. Da cuenta del hallazgo de industria atípica de sílex en «Roc de 
la Melca», de Sant Aniol de Finestres; de elementos romanos en Banyoles y 
Besalú, y un avance de los resultados de· la 11.& campaña de excavaciones en 
el pObladO de Ullastret. Noticia de los trabajos realizados en la villa romana 
de Playa de Artigues (Castell d'Aro), y en las sepulturas tardorromanas de 
Saldet (Ventalló) y altomedievales de Serra de Daro, así como prospeccio-
nes en Rosas y restauración de diversos monumentos. - R. M. 
39417. Seminario de ArqueoLogía. - «Boletín del Seminario de Estudios de 
Arte y Arqueología» (Valladolid), XXVI (1960), 265-266. 
Noticia de las principales actividades realizadas, entre las que destaca la 
Exposición de Fotografía Aérea para la Investigación Arqueológica (cf. IHE 
n.O 34317). - R. M. 
PREHISTORIA 
39418. SOLÉ SABARÍS, LUIS: OsciLaciones deL Mediterráneo españoL durante el 
Cuaternario. - Consejo Superior de Investigaciones Científicas. -
Barcelona, 1961. - 58 p. (22,5 x 16). 
Discurso. Después de pasar revista a los más modernos avances en el cono-
cimiento de las oscilaciones del Mediterráneo cuaternario, expone sus dife-
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rentes episodios y la fauna que los caracteriza en relación con los fenómenos 
de erosión y sedimentación continentales, todavía poco conocidos. Interesante 
por la relación con los yacimientos prehistóricos, a los que se alude en algu-
nas ocasiones. - E. R. 
39419. PERICOT GARcÍA, LUIS: El IV Congreso Panafricano de Prehistoria.-
«Archivos del Instituto de Estudios Africanos» (Madrid), XIV, núme-
ro 56 (1960), 31-40. 
Conferencia. Resumen de las principales conclusiones obtenidas en los estudios 
realizados en dicho Congreso celebrado en L€opoldville. - M. Gu. 
39420. FusTÉ ARA, MIGUEL: Tres conferencias de antropología. - Universi-
dad de Valladolid, 1959. - 72 p. (21,5 x 15,5). 40 ptas. 
Los títulos de las conferencias son: La realidad biológica del hombre, El 
hombre del Neanderthal: soma y psique, Origen prehistórico del complejo 
racial de la población española. Los dos primeros temas son objeto de una 
interesante síntesis expositiva y, el tercero (cf. IHE n.O 34328), expresa un 
punto de vista original sobre el resultado de investigaciones en que el autor 
ha participado muy directamente. - J. P. 
39421. ANATI, EMMANUEL: Bronze Age chariots from Europe. - ({Froceedings 
of the Frehistoric Society» (London), XXVI (1960), 50-63, 18 figs., 
9 láms. 
Estudia el tema del carro en el arte europeo desde el cuarto hasta el primer 
milenio antes de Jesucristo, utilizando las fechas del utillaje metálico figu-
rado junto a dicho género de representaciones. Se refiere al grupo de carros 
pintados en estilo esquemático en varios lugares del valle del Guadiana, dado 
a conocer por Breuil, y a la estela de Solana de Cabañas. - E. R. 0 
39422. LóPEZ MARTÍNEZ, MARINA: Las religiones prehistóricas de Galicia.-
«Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), XV, nú-
mero 46 (1960), 121-142. 
Estudio basádo en las fuentes clásicas, notícias de supersticiones medievales, 
material arqueológico y tradición oral. Origen de la mayoría de las prácti-
cas en el neolítico (ritos de fecundidad, de la luna, serpiente, agua, piedras, 
falo, ceremonias agrarias, espíritus). Preceltas son los laberintos, espirales y 
pilas. - A. A. 
39423. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MANUEL: Notas prehistórico-arqueológicas del 
suroeste de Galicia. - ({Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de 
Compostela), XV, núm. 46 (1960), 249-252, 2 láms. 
Noticia de la situación del hallazgo y descripción de seis hachas de piedra 
que sitúa en el neoeneolítico, y de varias hachas de bronce. - J. C. 
39424. VALLESPÍ PÉREZ, ENRIQUE J.: Las industrias líticas de la Sierra de Ca-
mero Nuevo (Logroño). - «Berceo» (Logroño), XV, núm. 55 (1960), 135-
151. (Conclusión). 
IHE n.O 37333. Avance de otros trabajos en prensa. Estudia la morfología del 
material de los talleres al aire libre coetáneos y establece el paralelismo con 
industrias líticas del Bajo Aragón y Cataluña. Clasifica algunos microlitos 
como mesolíticos y el material restante como eneolítico, siguiendO a Luis Pe-
ricot. - C. B. 
Paleolítico 
39425. GONZÁLEZ ECHEGARAY, JOAQUÍN: El magdaleniense III de la costa can-
tábrica. - «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» 
(Valladolid), XXVI (1960), 69-100, 5 figs. 
Examen estratigráfico y tipológico de los niveles de dicha época de Lu-
mentxa y Bolincoba (Vizcaya), Altamira. Castillo y Juyo (Santander), Cueto 
de la Mina y La Lloseta (Asturias). Anotaciones acerca del arte y de la et-
nografía. Especial examen de las cuestiones cronológicas (identificación de 
los diversos estadios del Würm) y noticia de dos análisis de C14 realizados 
respectivamente con carbones de las cuevas de Altamira y El Juyo, que han 
dado 15.300 (±700) años, 15.500 (±700) años y 13.900 (±700) años. Conclusio-
nes acerca del desarrollo del Magdaleniense cantábrico en general, que di-
fieren del sistema de H. Breuil y H. Obermaier generalmente admitido. Bi-
bliografía. - E. R. ) 
39426. ALMAGRO [BASCHJ, MARTÍN: Las pinturas rupestres cuaternarias de la 
cueva de Maltravieso, en Cáceres. - «Revista de Archivos, Bibliotecas 
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y Museos» (Madrid), LXVIII, núm. 2 (1960), 665-707, 4 ñgs., 14 láms., 
1 mapa. 
Estudio de dicha cueva descubierta por C. Calleja en 1956. Contiene pintu-
ras de color rojo representando principalmente manos, alineaciones de pun-
tos, signos triangulares y una cabeza de ciervo. Se considera el prObable va-
lor mágico-religioso de las manos y se examina los paralelos prehistóricos y 
de los primitivos actuales. Se fechan en el auriñaciense o en el perigordien-
se antiguo. - E. R. } 
39427. ALMAGRO BASCH, MARTÍN: Las pinturas rupestres cuaternarias de la 
cueva de Maltravieso, en Cáceres. - Trabajos del Seminario de His-
toria Primitiva del Hombre de la Universidad de Madrid y del Ins-
tituto de Prehistoria del C. S. L C., l. - Madrid, 1960. - 45 p., 4 figs., 
14 láms., 1 mapa (23,5 x 16,5). 
Tirada aparte del trabajo reseñado en IHE n.O 39426. - E. R. 
N eoeneolítico 
39428. [BAIRRÁO OLEIRO, J. M.l: Achados no sítio do Vale, Souto de Vila 
Ca (Pombal). - ¡¡Conimbriga» (Coimbra), 1 (959), 125-126. 
Noticia del hallazgo de los restos de una cueva con yacimiento eneolítico, 
todavía no excavado. - E. R. 
39429. Do PA~O, AFONSO; BÁRTHOLO, MARIA DE LOURDES; y BRANDÁO, AUGUS-
TO: N ovos achados arqueológicos dás grutas de Cascais. - «Actas e 
Memorias do 1 Congresso Nacional de Arqueologia, Lisboa, 1959», 147-
159, 6 figs. (Separata). 
Estudio de materiales enea líticos encontrados en 1946 y 1947 en dichas cono-
cidas cuevas de las cercanías de Estoril, exploradas a finales del siglo XIX 
por Carlos Ribeiro. - E. R. 
39430. Do PA~O, AFONSO; BARNONA, FRANCISCO; SOUSA, JOSÉ DO NAS CIMENTO E.; 
Y BARBOSA, FRANCISCO BERGSTROM: Notas arqueológicas da regiáo de 
Atcobertas (Rio Maior). - «Actas e Memorias do 1 Congresso Nacio-
nal de Arqueologia, Lisboa, 1959», 281-292, 8 figs. (Separata). 
Diferentes hallazgos eneolíticos y de la Edad del Bronce entre los que des-
taca un gran dolmen aprovechado para capilla lateral en la iglesia de Al-
cobertas. - E. R. 
Metales 
39431.. ALMAGRO [BASCH], MARTÍN: El depósito del Bronce JI! hispano de 
Cabeza de Araya. Arroyo de la Luz (Cáceres).- «Revista de Estudios 
Extremeños» (Badajoz), XVII, núm. 1 (1961), 5-26, 1 mapa, 5 figs. 
Estudio de este depósito hallado casualmente en el municipio de Navas del 
Madroño y que se había dispersado en manos de particulares (ahora reunido 
en el Museo de Cáceres). Inventario minucioso de todas sus piezas (reprodu-
cido en IHE n.O 37345). Se fecha en el 600 a. de J. C. o tal vez un poco antes. 
E. R. 
39432. VIANA, ABEL: N ecrópole pré-histórica da Atalaia, Aldeia dos Palhei-
ros, Ourique. - ({Conimbriga» (Coimbra), 1 (1959), 83-96, 7 figs., 2 láms. 
Noticia de varias estaciones de esta zona del Bajo Alemtejo y de una ne-
crópoliS en la que se mezclan construcciones circulares de falsa cúpula y 
túmulo con cistas y cuevas mixtas. Plantea el problema de los aparentes pa-
ralelos con otras construcciones de Malta, Cerdeña, Baleares. Sugiere que se 
hallan en la tradición de las tumbas almerienses, que las cistas son contem-
poráneas y que éstas son el precedente de las argáricas. - A. A. 
39433. CARDOSO, LUCIANO: Machado plano de bronze. - «Conimbriga» (Coim-
bra), 1 (1959), 122-123, 1 lám. 
Hacha plana de la primera edad del Bronce encontrada en la feligresía de 
Vela, Concejo de Guarda. - E. R. 
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Griegos 
39434. ROCHA PEREIRA, MARIA HELENA DA: N otícia sobre vasos griegos exis-
tentes em Portugal. - «Conimbriga» (Coimbra), 1 (1959), 97-108, 20 fi-
guras. 
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Descripción y estudio de dos lekythos aribalísticos y un lebes gamikos de la 
antigua colección real (en el palacio de Vila Vi<;osa de Evora); de un leky-
thos ático de la Col. E. Malta y de tres vasos de figuras rojas y uno de figuras 
negras de la Col. Gilbert, ambas de Lisboa. Sin procedencia. - A. A. 
Pueblos de la Península 
39435. LAMBRlNO, SCARLAT: Sur quelques noms de peuples de Lusitanie.-
<cBulletin des Études Portugaises et de l'Institut Fran<;ais au Portugal)) 
(Lisboa) XXI (1958 [1959]), 83-96. 
Cf. IHE n.o 31006. Estudio filológico. Los cempsi, sefes y dragani de Lusitania 
proceden del Bajo Rin y los lusitanos de Suiza. Los Eleni son celtas, los Aravi 
tienen parentesco con pueblos danubianos y los Aebosoci también. Vinieron 
juntos, procedentes de Suiza y se establecen entre el sur del Duero y Miño. 
A. A. 
39436. MALUQUER DE MOTES NICOLAU, JUAN: El castro de los Castillejos en 
Sanchorreja. - (Estudio de las excavaciones realizadas por Juan Ca-
bré, Joaquín M.a Navascués y Emilio Camps, de 1931 a 1935). - Exce-
lentísima Diputación Provincial de Avila. Seminario de Arqueología 
de la Universidad de Salamanca. - Avila - Salamanca, 1958. -108 más 
2 p. s. n., 21 figs., 18 láms. (24 x 17). 
Estudio muy completo y'detallado de los materiales procedentes de la exca-
vación realizada por Juan Cabré, Joaquín M.a Navascués y Emilio Camps; 
estudia también el depósito de bronces aparecido el año 1931 en dicho lugar, 
fechable en el siglo VI a. de J. C. En la reconstrucción histórica de la vida 
del poblado se observan dos etapas claras, desarrollándose la primera entre 
el 700-500 y la segunda en el 500-400. - R. M. • 
39437. BANDEIRA FERREIRA, FERNANDO: O problema da localizacáo de Cetó-
briga. -:- <cConimbriga» (Coimbra), I (1959), 41-69, 8 figs. 
Síntesis de las hipótesis emitidas respecto a la localización de dicha ciudad 
céltica. Rebate la tesis de Castelo Branco que la situaba en Chibanes, tras-
ladándose posteriormente a Tróia, emigración en masa que cree inaceptable. 
R.M. 
39438. VELASCO, EMILIO: El poblado de la Mota del Marqués. - «Boletín del 
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXVI 
(1960), 162-163. 
Noticia bastante confusa dando cuenta del hallazgo de dos niveles arqueoló-
gicos en dicho lugar, fechados por el C14, en el siglo VII antes de J. C., Y 
cuyos materiales tienen paralelos con los del Soto de Medinilla. Cf. IHE nú-
mero 39439. - R. M. 
39439. PALOL, P[EDRO] DE: El poblado de la Mota del Marqués. - «Boletín 
del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), 
XXVI (1960), 163-165, 11ám. 
Cf. IHE n.O 39438. Breve exposición de los hallazgos realizados en dicho lu-
gar por el P. Emilio Velasco; corresponden a la segunda fase del Soto de 
Medinilla. - R. M. 
39440. C[ONTRERAS], R[AFAEL]: Prospecciones arqueológicas en Cástulo. 
«Oretania» (Linares), núm. 4 (1960), 185-186. 
Consideraciones respecto a la importancia de las prospecciones en dicha ciu-
dad. No se comenta ningún trabajo ni ningún hallazgo. - R. M. 
39441. C[ONTRERAS), R[AFAEL]: Notas sobre la relación decorativa de un pa-
sador broncíneo hallado en Cástulo (1960) y una mensula ibérica de 
Martos. - «Oretania» (Linares), núm. 4 (1960), 187-188, 3 figs. 
Consideraciones sobre la coincidencia ornamental entre ambos objetos. - R. M. 
39442. Noticiario. - <cOretania» (Linares), núm. 7 (961), 55-58. 
Da cuenta de diversos hallazgos realizados en Torrubia y Cástulo. - E. R. 
39443. CARRIAZO ARROQUÍA, JUAN DE M[ATA]: El mensaje de Tartesos. - Dis-
curso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isa-
bel de Hungría (Sevilla). - «Anales de la Universidad Hispalense» 
(Sevilla), XXI, núm. 1 (1960), 21-40, 6 láms. 
Examina el tema de la Tarsis bíblica y su localización en España, las refe-
rencias griegas a Tartesos, así como las presunciones sobre el contenido ar-
queológico de la civilización tartésica en relación con el importante hallazgo 
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de joyas de El Carambolo, que se describe y comenta. Cf. IHE n.O 32701.-
R. M. 
39444. DION, ROGER: Tartessos, l'Ocean homérique et les travaux d'Hercule. 
«Revue Historique» (Paris), CCXXIV, núm. 1 (960), 27-44. 
Sigue las tradiciones clásicas acerca de la fundación de Cádiz en el siglo XI 
a. de J. C., de la riqueza de Tartessos, del establecimiento de Mainake para 
evitar el bloqueo del Estrecho. Relaciones micénicas con Iberia, revisando la 
geografía de Homero: concepción homérica del Océano identificado con el 
estrecho de Gibraltar y la región más allá (de los trabajos de Hércules y 
mito de Gerion). - A. A. 
39445. CARDOZO, MÁRIO: Joalharia Lusitana. - «Conimbriga» (Coimbra), 
(959), 13-27, 8 láms. 
Introducción lamentando la venta y desaparición de muchos hallazgos de jo-
yas lusitanas. Estudia un brazalete hallado en Portalegre, análogo a otro que, 
procedente de Estremoz, se conserva en el Museo ArqueOlógico Nacional.-
R. M. 
39446. GUALLAR PÉREZ, MANUEL: Indíbi! y Mandonio. - Instituto de Estudios 
Ilerdenses. - Lérida, 1956. -137 p., 4 figs. (24 x 17). 
Basándose en los textos clásicos hace un estudio completo de estos caudillos 
ilergetas, presentando la opinión que de ellos tenían dos testimonios de la 
época: P. Escipión Africano y Q. Fabio Máximo Cunctator. Desglosa otros 
aspectos interesantes de su vida y presenta cuestiones geográfico-cronológicas. 
En apéndices figuran los textos de Tito Livio, Polibio y Silio Itálico, tomados 
de versiones alemanas y de las Fontes Hispanice antiquce. Incluye una poe-
sía de Angel Guimerá, en catalán, y su versión en castellano. - R. M. (!) 
39447. PLA CARGOL, JOAQUÍN: Antecedentes de las excavaciones en U!!astret. 
«Revista de Gerona», VI, núm. 12 (1960), 9-12, 5 fotografías. 
Artículo de divulgación. Señala la ausencia de referencias a este poblado en 
la bibliografía del siglo XIX y da una breve noticia de les trabajos realizados. 
R. M. 
39448. LLADÓ, JAUME: Els camps de sitges, problema interessant. - «Cerca» 
(Perpignan), lII, núm. 8-9 (1960), 145-150, 1 lám. 
A propósito de un hallazgo efectuado en Puigcerdá expone su opinión de que 
los silos prerromanos fueron construidos para contener cereales, basándose 
en sus descubrimientos en el poblado ibérico de Burriac (Mataró, Barcelona). 
Sólo al ser abandonados fueron aprovechados accidentalmente como sepulcros. 
Describe la estratigrafía obtenida en uno de los silos del mencionado poblado 
(materiales de los siglos III-Il a. de J. C.). - E. R. 
39449. GARCÍA GUINEA, MIGUEL ANGEL: Excavaciones y estratigrafías en el 
pOblado ibérico de El Macalán (Nerpio, Albacete). - «Revista de Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXVIII, núm. 2 (1960), 709-
755, 10 láms. 
Noticia de las excavaciones realizadas en dicho lugar. Descripción y estudio 
de los materiales aparecidos en las tres catas estratigráficas realizadas, des-
tacando la presencia de cerámica con estampillas y la ausencia de la de tipo 
campaniense. Fecha, con algunas reservas, el inicio del pobladO en el siglo· v 
y su cronología final en el IIl. - R. M. 
39450. BLANCO FREIJEIRO, ANTONIO: Amuleto áureo de un calZar ibérico.-
«Oretania» (Linares), núm. 4 (960), 166-174, 7 figs. 
Estudio muy completo de este eslabón-amuleto (cf. IHE n.O 39451) hallado en 
el Collado de los Jardines. Inventario de ejemplares decorados conocidos en 
España, mereciendo especial atención un ejemplar procedente de la región 
de los castros asturianos que, en su opinión, muestra la poderosa influencia 
meridional sobre dicha zona. - R. M. 
39451. .CONTRERAS [DE LA PAZ], R[AFAEL]: Notas sobre las piezas más intere-
santes ingresadas en el Museo de Linares en 1959. - «Oretania» (Lina-
res), núm. 3 (959), 134-139, 5 figs. 
Descripción de estos materiales. Destacan: objetos ibéricos procedentes de 
Cástula y del cortijo próximo de Los Patos, exvoto y eslabón áureo (cf. IHE 
n.O 39450). Da cuenta de nuevos hallazgos líticos en el Castro de la Magda-
lena.-R. M. 
39452. Do PAt;O, AFONSO: Escavacóes e problemas do Castro de Vila Nova 
de S. Pedro e da Citania de Sanfins. - «Actas y Memorias do I Con-
gresso Nacional de Arqueologia, Lisboa, 1959», 261-269. (Separata). 
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Resumen de los trabajos realizados en dichos yacimientos arqueológicos eneo-
líticos a través de las numerosas campañas realizadas desde 1936 y 1944 res-
pectivamente, bajo la dirección del autor y del difimto P. Eugenio Jalhay.-
E. R. 
39453. Do PA~O, AFoNso: Castro de Vira Nova de S. Pedro. IX: Fomo de 
cozer ceramica. - «Publica¡;oes do XXIII Congresso Luso-Espanhol 
para o Progresso des Ciencias, Coimbra, 1956». - Coimbra, 1957.-
15 p., 7 figs. (Separata). 
Cf. IHE n.OS 5807, 10070, 11706, 11740 y, especialmente, n.O 30962. Estudio de 
un horno de alfarero descubierto en 1951 adosado al panel interior de la 
muralla de fortificación de dicho conocido poblado eneolítico. - E. R. 
39454 B[AIRRAO] O[LEIRO], J. M.: Campo de trabajo em Ancora. - «Conim-
briga» (Coimbra), I (1959), 126-128. 
Noticia de un campo de trabajo de estudiantes que actuó en conexión con 
una misión arqueológica inglesa dirigida por el profesor C. Hawkes en Ancora 
y en el castro de Cútero. - E. R. 
39455. Do PA~O, AFoNso; Y FRANCO GoNC;:ALO, LISTER: Idolo cilindrico de 
caLcáreo, aculado, do Algarve. - «Actas e Memorias do I Congresso 
Nacional de Arqueologia, Lisboa, 1959», 1-8, 4 figs. (Separata). 
Estudio de un ídolo cilíndrico procedente del Algarve y que viene a formar 
grupo con otros dos publicados a principios de siglo por Leite de Vasconcelos. 
Se recuerdan otros hallazgos del mismo tipo y su bibliografía. - E. R. 
HISPANIA ROMANA 
39456. GRUMAN, GERALD J.: «Balance» and aexcess» as Gibbon's explanation 
of the decline and fallo - aHistory and Theory» (Cambridge, Mass.-
The Hague), 1, núm. 1 (1960), 75-85. 
Somete a un concienzudo análisis la monumental obra de Edward Gibbon 
-sobre el imperio romano (Decline and fall, 1896-1900), a fin de reivindicar la 
coherencia de su enfoque general y establecer la teoría de la historia que 
hay implícita en toda la obra, frente a las casi generales críticas de arbitra-
riedad o de improvisación explicativa de que Gibbon ha sido objeto última-
mente.-J. P. 
39457. GARCÍA BELLIDO, A[NToNIO]: Las colonias romanas de Hispania.-
«Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXIX (1959 
[1960]), 447-512, 10 figs. 
Catálogo ordenado cronológicamente de las colonias civium romanorum fun-
dadas en Hispania. Estudio monográfico de todas ellas. Son materiales básicos 
para un amplio estudio de la romanización. Se reserva para más adelante el 
estudio político e histórico. - A. A. ) 
39458. M. H. R. P.: AssociaCáo Portuguesa de Estudos Clássicos. - «Conim-
briga» (Coimbra), I (1959), 138-140. 
Crónica de las actividades arqueológicas de dicha asociación en el trienio 
1957-1959.-E. R. 
39459. [BAIRRAO OLEIRD, J. M.]: Rei Cretariae Romanae Fautores. - aCo-
nimbriga» (Coimbra), I (1959), 140-141. 
Noticia de la constitución de una asociación que con dicho título se dedicará 
.al estudio de las cerámicas romanas. - E. R. 
.39460. FREIRE D'ANDRADE, Ruy: Una lápida romana do Monte do Farrobo, 
Río de Moinhos. - «Conimbriga» (Coimbra), I (1959), 109-114, 1 lám. 
Inscripción funeraria fechada en el siglo l d. C. que fue encontrada en dicho 
lugar del distrito de Beja. - E. R. 
.39461. MARINER BIGORRA, SEBASTIÁN: Correcciones al texto de un epígrafe 
cluniense (CIL II suplo 6338=CE 238). - ((Boletín del Seminario de Es-
tudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXV (1959), 17-24, 2 láms. 
Nueva lectura, corregida y completada después de la limpieza de la lápida. 
Separa ésta de otra (el epitafio de Primitivo) que Amador de los Rios y 
Hübner publicaron como de la otra cara de la lápida. Consideraciones sobre 
el ritmo de la versificación. Paralelos con otras de León del s. 11 d. C. - A. A. 
;39462. ORS PÉREZ-PEIX, ÁLVARO D': Lápida funeraria de Laelía Graphie 
(Museo de Linares). - (Oretania» (Linares), núm. 3 (1959), 122-124, 
2 figuras. 
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Estudio y lectura de esta lápida hallada en Ibras, juntamente con la de Lelia 
Rhadope de Salaria (Museo Arqueológico NaCIOnal). Ésta, esclava manumitida, 
dio la libertad a la primera. Se fechan en el siglo n. - R. M. 
39463. ORS PÉREZ-PEIX, ALVARO D': El conjunto epigráfico del Museo de Li-
nares. - «Oretania» (Linares), núm. 4 (1960), 175-177, 2 figs. 
Cí. IHE n.O 39462. Estudio y transcripción de una lápida hallada en Cástula y 
de otra que procede de las inmediaciones del Arroyo del Moro (Córdoba); se 
fechan hacia el siglo n d. C. - R. M. 
39464. ORS PÉREZ-PEIX, ALVARO D': El conjunto epigráfico del Museo de Li-
nares. - ccOretania» (Linares), núm. 6 (960), 271-276, 3 figs. 
Cf. IHE n.O 39463. Estudio y descripción de: lápida procedente de Vilches, 
dedicada al emperador Tito, en que se le cita corno censor, probablemente 
corno prórroga oficiosa; inscripción hallada en una necrópolis próxima a las 
minas de El Centenilla (Jaén) en que se hace referencia a la tribu cántabra 
de los orgenomescos. - R. M. 
39465. ORS PÉREZ-PEIX, ALVARO D': El conjunto epigráfico del Museo de Li-
nares. - «Oretania» (Linares), núm. 7 (1961), 34-38, 2 figs. 
Cf. IHE n.OS 29328 y 39464. Transcripción de dos lápidas de Cornelia Marulina, 
un ejemplar de los cuales ya no se conserva. Consideraciones sobre el texto. 
R. M. 
39466. FORESTER, FEDERICO: El yacimiento arqueológico ante isla Pedrosa 
(Estartit). - «Revista de Gerona», VI, núm. 13 <1960>, 49-51, 1 plano. 
Descripción topográfica de dicho yacimiento de la provincia de Gerona, con 
explicaciones técnicas del eXClüente sistema utilizado para explorarlo. Cf. IHE 
n.O 39467. - E. R. 
39467. OLIVA PRAT, MIGUEL: Avance al estudio de los materiales arqueoló-
gicos de la isla Pedrosa. - «Revista de Gerona», VI, núm. 13 (1960), 
52-55, 1 fig. Y 1 lám. 
Estudio de las piezas -cerámica campaniense, ánforas, molinos de mano' y 
varias piezas de metal- recuperadas en el hallazgo reseñado en IHE n.O 39466. 
Se fechan en torno a la segunda mitad del siglo 11 a. de J. C. - E. R. 
39468. CALZADO PÉREZ, MANuEL: El tesorillo monetal hallado en Cástulo en 
1959. - «Oretania» (Linares), núm. 6 (1960), 280-282. 
Estudia 74 ejemplares de un lote de 254 monedas (el resto resulta ilegible). 
Salvo 10 ejemplares, corresponden a los años 323 a 395; cecas de Roma y 
ciudades de Oriente. - E. R. 
39469. LLADÓ, JAUlVIE: Un problema interessant. - «Cerca» (Perpignan), n, 
núm. 6 (1959), 339-341, 1 lám. 
Contra la identificación de la ceca ibérica de Lauro en Liria (Valencia) pro-
pugna buscar una ubicación para la misma en la costa catalana, hecho pro-
bado por la abundancia de monedas de esta clase en el poblado de Burtiac 
(Mataró) y en otros lugares de la provincia de Barcelona. Propone ubicar 
dicha ceca en Lloret de Mar y fecharla en un momento avanzado de la roma-
nización. - E. R. . 
39470. GARCÍA y BELLIDO, A[NTONIO]: Cohors 1 Gallica equitata civium .. TO-
manorum. - ((Conimbriga» (Coimbra), 1 (1959), 29-40, 6 láms. 
Historia de esta unidad de guarnición que cree exclusivamente hispana. Se 
basa en los datos actualmente conocidos y presenta un inventario de los 
testimonios conservados. Interpreta que la abreviatura GaU debe designar 
Gallica y no Gallorum o Gallaecorurn. - R. M. 
39471. GRAU, ROGER: La région d'Elne d l'époque romaine, essai de géogra-
phie archéologique. - «Cerca» (Perpignan), II, núm. 5 (1959), 234-241. 
Carta arqueológica de la comarca de Elna (Iliberris=Castrum Helenae) en la 
época romana que demuestran una población bastante densa. Nota sobre ha-
llazgos numismáticos. - E. R. 
39472. VIGO, ANDRÉ: Voies romaines de l'Agly et des Fenouil!edes.-«Cerca» 
(Perpignanl, lII, núm. 7 (960), 15-26. 
A base de un antiguo catastro confeccionado entre 1813 y 1834 Y de la situa-
ción de los topónimos del mismo, deduce la existencia de una vía romana en 
dicha región de los Pirineos Orientales, hipótesis no comprobada arqueOlógi-
camente pero que parece verosímil. El trabajo tiene interés toponomástico.-
E.R. 
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39473. LLOMPART, GABRIEL: Mars BaLiaricus. - «Boletín del Seminario de Es-
tudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXVI (1960), 101-128, 
6 láminas. 
Inventario de las piezas halladas en Mallorca y Menorca. Insinúa una doble 
relación de los cultos de carácter taurino con el del «Mars Baliaricus». - R. M. 
39474. MILLÁN GARCÍA DE CÁCERES, CLARISA: Monumento sepulcral de Cástulo. 
uOretania» (Linares), núm. 6 (1960), 277-279, 1 fig. 
Nota acerca de dicho ejemplar hallado el pasado siglo por Manuel de Gón-
gora, con representaciones del Sol y de la Luna. Señala la importancia de 
estos cultos en la Península. - R. Ba. 
39475. BALIL ILLANA, ALBERTO: Arquitectura doméstica en la Barcelona ro-
mana. - «Oretania» (Linares), núm. 3 (1959), 125-133, 3 figs. 
Revisa las excavaciones realizadas bajo la Casa Padellás, Plaza del Rey y en 
una casa con perístilo de la calle Condes de Barcelona; modifica las conclu-
siones a que llega Durán Sanpere en Vestigios de la Barcelona romana en la 
Plaza del Rey; se basa en bibliografía propia todavía inédita. - R. M. 
39476. PINHO BRANDAO, DOMINGOS DE: Monumento sepulcral em forma de ara 
com inscri!:áo latina, de Santa Marinha do Zézere (Baiáo). - «Revista 
de Guimariíes», LXX, núm. 3-4 (1960), 485-490, 1 fig. 
Noticia de dicho hallazgo y lectura de la inscripción. No establece crono-
logía. - R. M. ~ 
39477. BAIRRAO OLEIRO, J. M.: Trabalhos em Conimbriga e no criptopórtico 
de Alminium. - «Conimbriga» (Coimbra), 1 (1959), 120-122. 
Nota de las campañas arqueológicas de 1959 realizadas en una domus extra-
muros de Conimbriga y en el criptopórtico de debajo del Museo Machado de 
Castro. - E. R. 
39478. RECIO VEGANZONES, ALEJANDRO: Nuevos descubrimientos arqueológicos 
en Martos.-«Oretania» (Linares), núm. 4 (1960), 178-182, 1 fig. 
Estudia un enterramiento descubierto en dicha ciudad, destacando la pre-
sencia de una lucerna en la que se representa a Isis, Anubis y Harpocrates 
(Horus), fechado todo el conjunto en el último tercio del siglo 1 d. C. - E. R. 
39479. MEZQUIRIZ IRUJO, MARÍA ANGELES: Resumen de la tesis sobre «Terra 
sigillata» hispánica. - «Universidad» (Zaragoza), XXXV, núm. 1-2 
(1958), 213-223. 
Estado actual del estudio de esta cerámica. Estudia su evolución, fabricación 
y los motivos y estilos decorativos, así como la cronología de las formas, fi-
jandO su origen en España hacia el año 40, para contrarrestar la influencia 
de los alfares sudgálicos y aretinos. Ha trabajado sobre materiales proceden-
tes de la provincia de Logroño, Soria, Navarra y Zaragoza, comparándolos 
con otros del resto de la Península. - R. M. 
39480. COMFORT, HOWARD: Some Roman pottery in the Museu Etnológico, 
Belém. - «Conimbrigal) (Coimbra), 1 (1959), 1-12, 11 figs. 
Estudio de sigillata, aretina, gálica e hispánica de varias localidades del Alem-
tejo (Rouca, Aramenha, Ponte do Sor), Extremadura (Troía de Setúbal) y va-
rias del Algarbe. Se añade una nota sobre la sigillata del Museo de Gibral-
tar.-A. A. 
39481. B[AIRRAO] O[LEIRO], J. M.: Achados arqueológicos em S. Silvestre de 
Bezelga (Porto da Lage, Tomar).-«Conimbriga» (Coimbra),I (1959), 
123-125, 1 lám. 
Noticia de la nueva localización de varios mosaicos de los que ya existía una 
noticia del siglo XVIII (Luiz Cardoso, Diccionario Geográfico, Lisboa, 1751, 
p. 178-179).-E. R. 
39482. GARCÍA ALEN, ALFREDO: Dos anillos romanos del Museo de Pontevedra. 
«Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), XIV, 
núm. 44 (1959), 355-357, 1 lám. 
Descripción de una sortija de cobre hallada en San Salvador de Poyo (Ponte-
vedra), que tiene grabadas las figuras de los Dioscuros. Y la de un sello de 
oro, encontrado en un lugar desconocido de la provincia de Pontevedra. - J. C. 
39483. DuRÁN SANPERE, AGusTÍN: Barcelone romaine d'apres des découvertes 
récentes. - En «Congres Archéologique de France (CXVIIO Sessión): 
Catalogne» <IHE n." 39366), 19-27, 1 plano, 4 figs. 
Interesante resumen de la historia de la Barcelona romana, teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos por las excavaciones recientes. - M. D. 
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39484. GARCÍA BELLIDO, ANTONIO: Colonia Aelia Augusta Itálica. - C. S. l. C., 
Instituto Español de Arqueología (Bibliotheca Archaelogica, Il). - Ma-
drid, 1960. -168 p. +48 láms., 64 figs., 1 plano plegable (19 x 13). 
Historia de la ciudad y de las excavaciones. Catálogo sumario y científico de 
la epigrafía, numismática, mosaicos, esculturas, y objetos menores. Estudio 
completo susceptible de ampliación monográfica. Interesante la documentación 
inédita sobre informes de excavaciones en los siglos XIX y xx conservados en 
la Academia de la Historia. Ilustración y reconstrucciones gráficas sobre plan-
tas fieles -muchas de ellas inéditas-o La ciudad se convierte en municipio 
bajo Augusto y en colonia con Adriano, con quien alcanza su esplendor. Es-
tudio de los más importantes personaj es de Itálica. - A. A. • 
Cristianización 
39485. PALOL, PEDRO DE: Los edificios de culto paleocristianos en España.-
En «VIII corsi di cultura .. ,» UHE n.O 39367), 207-218. 
Resumen de lección. Los precarios datos que se poseen se pueden diferenciar 
en que mientras las iglesias de los siglos IV y V son de planta basilical, las 
posteriores, más bizantinizantes, son de planta de cruz o de estructura central. 
Establece para las primeras dos grupos: uno de origen africano y siríaco, 
sin contactos con Roma (Baleares, costa de la Tarraconense y Cartaginense); 
y otro de clara vinculación romana. El monumento funerario de Centcelles 
quedaría fuera de esta clasificación por su carácter especial de construcción 
áulica (cf. IHE n.O 39486). Pasa revista a los ejemplos más importantes de 
cada grupo. Bibliografía. - E. R. 0 
39486. PALOL, PEDRO DE: El mausoleo constantiniano de Centcelles, Tarr¡¡,gona, 
, En «VIII corsi di cultura ... » OHE n.O 39367), 235-246. 
Estudio de este singular monumento y exposición de los problemas que plan-
tea. Examen crítico de la bibliografía sobre el mismo desde las obras de 
Albiñana y Bofarull y Hernández-Sanahuja hasta la obra de Schlunk -res-
taurador del monumento- que definitivamente lo ha identificado como mau-
soleo del emperador Constante II y fechable entre los años 353 y 358. Descrip-
ción y paralelos del monumento y, en especial, de su cúpula de mosaicos 
cuya iconografía examina con detalle. Se muestra cauto en cuanto a la posible 
procedencia de Centcelles del sepulcro de pórfidO de Pedro II el Grande (en 
el monasterio de San tes Creus), que quizá pOdría proceder de Sicilia. Biblio-
grafía. - E. R. 0 
39487. PALOL, PEDRO DE: El taller de sa.rcófagos de Tarragona. - En «VIII 
corsi di cultura ... » (lHE n.O 39367), 219-225. 
Resumen de lección. Siguiendo trabajos de Schlunk y de Gerke establece la 
existencia y características iconográficas y de estilo de un taller paleo cristiano 
de Tarragona dedicado a labrar sarcófagos entre los años 425 y 468 (destruc-
ci6n de la ciudad por Eurico). Bibliografía. - E. R. 
39488. PALOL, PEDRO DE: Mosaicos sepulcrales paleocristianos de España.-
En «VIII corsi di cultura ... » (IHE n.O 39367), 227-223. 
Resumen de lección. Estudia las laudas sepulcrales en mosaico -de origen 
africano- que cubren tumbas en un área geográfica que puede superponerse a 
la de los templos de planta basilical y cabecera con sacristías <IHE n.O 39485). 
Insinúa la posibilidad de que estos mosaicos cubriesen las tumbas de fugitivos 
de la invasión vándala. Se describen sus principales ejemplos: Tarragona, 
Alfaro (Logroño), Itálica (Museo de Sevilla), etc. Se fechan hacia la mitad 
del siglo V a pesar del dato discordante que proporciona el hallazgo de tres 
monedas de Constante II, fechables en 361, en el sepulcro de Alfaro. Biblio-
grafía - E. R. 
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39489. LACARRA y DE MIGUEL, JosÉ M.a: Historia de la Edad Media. Tomo 1.-
Montaner y Simón, S. A. - Barcelona, 1960. - 595 p. con grabadOS 
(23,5 x 16). 
Manual universitario de historia general, repleto de información. Detalles 
y frases, al parecer insignificantes, acreditan el poso bibliográfico y el cono-
